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   Dermoid cyst of the bladder seen in a 45-year-old female was presented. In the specimen, 
hair and teeth were found macroscopically as well as epidermis, skin appendages, cartilage and 
thyroid histologically. The patient also had uterine myoma and cystadenoma of the left ovary.
　　　　　　　緒　　 　　 　言
　類皮嚢胞 は卵巣,縦 隔洞 では しば しば認め ら
れる腫瘍 であ り,ま た,口 腔底,上 顎,腹 腔,
骨盤腔,直 腸,睾 丸 な どに も発生す る.卵 巣腫
瘍 の19～35%1),縦隔洞腫瘍 の20%前後2}を占
める とまでいわれ ている.
　類 皮嚢胞 は隣接 する臓器 に穿孔 してい く性質
を有 し,縦 隔洞 のものは気管支3},血管,胸 腔
へ,卵 巣 のものはS字 状結wa　1).膀胱な どへ穿
孔 す ることが報告 され てい る.
　今 回,わ れわれ は左卵巣類皮護胞に続発 した
と考 え られ る膀胱類皮嚢胞 で,子 宮筋腫 ならび










現病歴:約11年前,頻 尿感,残 尿感,微 熱があ り,
某医に顕微鏡的血尿を指摘された.某 医大泌尿器科を
受診し,膀 胱類皮嚢胞の 診断のもとに手術を うけた







現症:体 格中等,栄 養良好,やや肥満型.眼 瞼結膜
異常なし.瞳 孔正円形.対 光反射正常.口 腔粘膜正














































極めた.まず,右 卵巣は,や や大きかったが,正 常と
思われた.子宮は表面に結節状の隆起をもって増大し
てお り,一見して子宮筋腫が考えられた.子 宮の左側













































著があるので,こ れ らに譲 りたい.
膀胱類皮嚢胞は続発性のものが多 く,本邦に
おいて報告された症例も,続発性のものの方が












































われわれの症例 も,外胚葉性(皮 膚,毛 髪,
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Fig.10甲 状 腺 Fig.13卵巣 嚢 腫壁
